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	Penelitian â€œKeanekaragaman dan Karakter Sarang Albunea di Kawasan Pesisir Leupung Kabupaten Aceh Besarâ€• telah
dilakukan sejak September 2015 sampai dengan Februari 2016. Penelitian ini bertujuan mengetahui keanekaragaman Albunea dan
karakteristik sarang Albunea di Kawasan Pesisir Leupung Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survei, untuk penentuan stasiun penelitian dengan metode purposive sampling dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.
Kawasan penelitian dibagi kedalam tiga stasiun berdasarkan perbedaan warna pasir dan masing-masing stasiun terdiri dari 31 plot
dengan ukuran plot 1 meter Ã— 1 meter. Parameter yang diukur adalah indeks keanekaragaman Albunea, suhu air, salinitas, derajat
keasaman dan diameter sarang. Data dianalisis menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Winner. Hasil penelitian
adalah (1) Indeks keanekaragaman Albunea stasiun I 1,57, stasiun II 1,51, stasiun III 1,52 dengan indeks keseluruhan 1,56 dan (2)
Karakteristik sarang Albunea yaitu bulat besar, bulat sedang, bulat kecil, tidak beraturan dan bulat lonjong, dengan warna hitam dan
coklat kehitaman. Kesimpulan penelitian ini adalah keanekaragaman Albunea di Kawasan Pesisir Leupung Kabupaten Aceh Besar
pada kriteria rendah, dan karakteristik sarang Albunea bervariasi.
